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suite et fin ? 
L’Association du personnel du CERN a déployé des efforts considérables ces
derniers mois pour concevoir et proposer de multiples solutions, dans le 
cadre de la révision quinquennale en cours. 
L’Association du personnel l’a fait en étroite liaison avec le personnel
titulaire, au travers de plusieurs consultations qui ont toutes débouché sur
un rejet massif de la position de la Direction. 
Lors de la dernière consultation, ce rejet s’est traduit par 1345 votes contre
sur 2663 titulaires. Parmi ces opposants, 853 ont déclaré vouloir participer à
des actions jusqu’au niveau 2: actions de ralentissement, et 394 jusqu’au
niveau 3: actions de blocage. 
Vendredi 28 avril, le personnel du CERN a « changé de priorité » en se 
déclarant soit en congé (1006 titulaires dont 430 ont posé congé seulement
pour ce jour là), soit en cessation concertée de travail (166). 
Nous adressons nos vifs remerciements à celles et ceux qui ont manifesté leur 
soutien à notre engagement et tout particulièrement aux collègues qui ont
contribué, sans ménager ni leur temps ni leur énergie aux réunions de
réflexion et à la préparation des actions durant ces derniers mois. 
L’ultime concertation avec la Direction, sur la révision quinquennale, est
maintenant terminée. 
 




What now? Is this the end? 
The CERN Staff Association has made every effort over the past months to
devise and propose numerous solutions in the framework of the current five-
yearly review. 
The Staff Association has done this in close collaboration with the staff
members, through several polls which have all resulted in a massive rejection
of the Management’s position. 
At the last poll, this rejection meant 1345 votes against, out of 2663 staff
members. Amongst those against, 861 declared that they would be willing to
participate in actions up to level 2: slowing-down actions, and 394 up to 
level 3: blocking actions. 
On Friday 28 April, the CERN staff « changed priorities » by either taking 
leave (1006 staff members, of which 430 put in a request for leave for this
day only) or by taking part in the work stoppage (166). 
We wholeheartedly thank those who showed their support to our quest and, 
in particular, our colleagues who, sparing neither their time nor efforts, took
part in the think-tank meetings and the preparation for the actions over the 
past months. 
The final concertation with the Management on the five-yearly review has 
now ended. 
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Le Conseil du personnel a pris acte des dernières propositions 
de la Direction. Il a considéré d’abord que, concernant le 
niveau des salaires, la méthode prévue pour la révision 
quinquennale n’a pas été correctement appliquée et, qu’en 
conséquence, le différend demeure et devra être porté devant 
le TAOIT (Tribunal Administratif de l’OIT) et il a ensuite estimé 
que l’ensemble du personnel doit être de nouveau consulté. 
C’est pourquoi l’Association du personnel organise une 
nouvelle série de réunions dans les départements selon le 
calendrier ci-dessous. 
 
Département Lieu Date Heure 
HR/FI/SG Salle du Conseil 19 mai 10h00 
AT Amphithéâtre AT 19 mai 14h00 
IT Amphithéâtre IT 22 mai 10h00 
PH Bât. 40, salle SS–C01 22 mai 14h00 
TS Amphithéâtre AT 23 mai 10h00 
AB Amphithéâtre AB 24 mai 14h00 
 
 
Ensuite, il sera du ressort de chacun de se prononcer en toute 
connaissance de cause lors de cette nouvelle consultation. 
 
Le Comité exécutif
The Staff Association has taken note of the Management’s 
latest proposals. First, it believes that, as far as salary levels 
are concerned, the method foreseen for the five-yearly review 
has not been correctly applied and that, as a result, the
difference of opinion remains and should be brought to the 
ILOAT (ILO Administrative Tribunal). It then considers that the
entire staff should be consulted. 
This is why the Staff Association is organizing a further series




Department Place Date Time 
HR/FI/SG Council Chamber 19 May 10:00 
AT AT Auditorium 19 May 14:00 
IT IT Auditorium 22 May 10:00 
PH Bldg. 40, room SS–C01 22 May 14:00 
TS AT Auditorium 23 May 10:00 
AB AB Auditorium 24 May 14:00 
 
 
Then it will be the responsibility of each of us, with full 







Ce n’est pas parce qu’on gagne bien sa vie qu’on ne doit pas se battre. 
Aujourd’hui on vous demande toujours de regarder en bas. 
Ce n’est pas un projet de société. 




It's not because we earn a good living that we shouldn't fight. 
Today they ask you to keep your eyes down. 
This is not a vision for society. 
A vision for society means looking ahead.  
 
